




















































● 1920 年代〜日中戦争開始（1937 年 7 月）
1928 年 5 月〜 7 月／広西省大ヤオ山／広東中山大



















































































ターを通して知り合った Delphine Vomscheid さんと





























EPHE の Laurence Frabolot 先 生、Charlotte 













名　　　前 所属部局 職　　　名 研究班
内田　青蔵（センター長） 工学研究科建築学専攻 教授 3
大里　浩秋（副センター長/運営委員<研究会担当>） 外国語学研究科中国言語文化専攻 教授 3
小熊　誠（運営委員<国際交流担当>） 歴史民俗資料学研究科 教授 4
熊谷　謙介（事務局長/運営委員<事務総括担当・編集担当>） 外国語学部国際文化交流学科 准教授 2
鳥越　輝昭（運営委員<国際交流担当>）　　　　　　 外国語学研究科欧米言語文化専攻 教授 2
大串　潤児 信州大学人文学部 准教授 8
川島　秀一 東北大学災害科学国際研究所 教授 5
木下　宏揚 工学研究科電気電子情報工学専攻 教授 7
金　容範 非文字資料研究センター 客員研究員 3
小松原　由理 外国語学部国際文化交流学科 准教授 2
佐野　賢治 歴史民俗資料学研究科 教授 7
須崎　文代 非文字資料研究センター 客員研究員 3
孫　安石 外国語学研究科中国言語文化専攻 教授 3
田上　繁 歴史民俗資料学研究科 教授 6
津田　良樹 工学部建築学科 助教 4
富澤　達三 葛飾区郷土と天文の博物館 博物館専門調査員（非常勤） 8
中島　三千男 歴史民俗資料学研究科 教授 4
能登　正人 工学研究科電気電子情報工学専攻 准教授 7




前田　孝和 株式会社　神社新報社 取締役総務部長 4
宮田　純子 工学部電気電子情報工学科 特別助手 7
村井　寛志　　　　　 外国語学研究科中国言語文化専攻 准教授 3
森　武麿 歴史民俗資料学研究科 教授 6, 8
森山　優 静岡県立大学大学院国際関係学研究科 准教授 8
安田　常雄 歴史民俗資料学研究科 特任教授 6, 8
安室　知 歴史民俗資料学研究科 教授 5
クリスチャン・ラットクリフ 外国語学部国際文化交流学科 准教授 1
研究協力者
新垣　夢乃 歴史民俗資料学研究科 博士後期課程 8
稲宮　康人 写真家 4
金子　展也 株式会社　日立ハイテクトレーディング 4
何　彬      　　             首都大学東京教養学部　 教授 1
菊池　敏夫 日本大学通信教育部 非常勤講師 3
吉川　良和 外国語学部中国語学科 非常勤講師 3
君　康道 東京大学大学院総合文化研究科 講師 1
栗原　純 東京女子大学現代教養学部 教授 3
小松　大介 豊島区立郷土資料館   　　　　　　　 資料整理員  7
小山　亮 明治大学大学院文学研究科 博士後期課程 8
辻子　実 日本キリスト教協議会靖国神社問題委員会 委員長 4
鈴木　一弘 高知大学自然科学学系理学部門 助教 7
徐　東千   　　             東京大学生産技術研究所　 準博士研究員 1
田島　奈都子 青梅市立美術館 主査　学芸員 3
常光　徹 国立歴史民俗博物館 教授 5
冨井　正憲 漢陽大学校建築大学 教授 3
中井　真木 早稲田大学国際教養学部 助手 1
原田　広 非文字資料研究センター 8
松田　睦彦 国立歴史民俗博物館　 准教授 5
松本　和樹 歴史民俗資料学研究科 博士後期課程 8
2014 年度　センター研究員・研究協力者
